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Southern Illinois University 
at Carbondale 
Operating Budget Cut 
SIU at  Carbondale does  not  yet  know what  impact  Illinois 
Gov. Daniel Walker's budget  allocations for  higher education 
in the state will have on the University. 
The  governor  requested  that  the  Illinois  Board  of  Higher 
Education  cut  their  recommendation  for  funds  for  higher 
education  in  the  state  by  $47,000,000.  The  IBHE  had  asked 
for  $657,230,300.  Of  this  amount,  $88,220,613  had  been  re­
quested  for  the  SIU  System—$59,168,456  for  Carbondale, 
$28,022,570  for  Edwardsville  and  $1,029,587  for  the  System 
offices. 
Under  the  IBHE  recommendation,  the  SIU  System  had 
an  increase  of  8.6  per  cent or  almost $7  million  for  1973­74, 
but of  this increase,  Chief  of  Board Staff  James Brown  noted, 
three­fifths  of  it—more  than  $4.3  million—went  for  health 
education  programs,  mostly  in  the  School  of  Medicine,  leav­
ing  less  than  $2.7  million  for  all  other  needs on  the Carbon­
dale and  Edwardsville campuses. 
Brown  said  that  while  state  appropriations  for  operations 
rose from  $78.2 million  in 1970­71  to $88.2 million for  1973— 
74,  an  apparent  increase  of  $10  million,  actually  funding 
commitments  forced  the  University  to  absorb  a  reduction  of 
$21.1 million  in operations over  the four year  period. A  break­
down  of  the  amounts  absorbed  attributes  $2.6  million  to  in­
flation,  $8.8  million  to  salary  increases  to  which  SIU  was 
committed  and  new  program  commitments  at  $9.7  million, 
including  health  related  program  developments  of  $7.9 
million. 
Essentially,  Brown  said  the  same  educational  services  that 
were  provided  in  1970­71 for  $78.2 million would  have to  be 
provided  in  1973­74  for  $67.1  million,  although  enrollment 
declines will  partially offset the difference. 
Academic Excellence Fund 
Four grants  totaling $44,480—first  to be  accepted for  fund­
ing  from  the $550,000  President's Academic  Excellence  Fund 
at SIU at  Carbondale­—have been  authorized, Executive  Vice 
•  President Willis Malone has announced. 
The grants, approved  by Malone on  recommendation of  the 
Academic Excellence Service Committee  are  to support  proj­
ects submitted  by Charles Shipley,  professor  and  chairman of 
the  Broadcasting  Service,  $29,750;  David  Gobert,  associate 
dean  of  the  College  of  Liberal  Arts  and  Sciences,  $9,030; 
­  Harold  McFarlin,  assistant  professor  of  history,  $1,500;  and 
Doris  Dale,  assistant  professor  in  instructional  materials, 
$3,600.  These  proposals  were  among  approximately  100  sub­
mitted  and  screened  by  the  review  committee, Malone  said. 
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Association  Executive  Director  Robert  Odaniell  (left  front)  and 
Vice  President  for  Development  and  Services  T.  Richard  Mager 
posed  with  SIU's  first  alumni  tour  group  before  their  March  16 
Hawaiian flight. 
New Degrees Offered 
A new "free choice"  degree program for SIU at Carbondale 
won  approval  by  SIU's  Board  of  Trustees  at  their  March 
meeting.  The  University Studies  plan,  which  will  permit stu­
dents  to  take  general  courses  across  the  board  and  win  a de­
gree  without  specializing  in  any  single  area,  now  goes  to  the 
Illinois Board of  Higher Education for final approval. 
The  Dean  of  SIU­C's General  Studies  Division  will  work 
with  students  to  set  up  individual  and  general  study  courses. 
They  can  lead  to  either  a  BS  or  BA  degree.  If  approved  by 
the  IBHE,  the  program will  be  effective July  1. 
Another  undergraduate  degree  program  for  high­ranking 
students—letting  them  "tailor  make"  their  own  study  spe­
ciality for  a B.A.  or B.S.—also was  presented  to the  Trustees. 
Expected  to  go  into  operation  by  July  1,  it  will  be  called 
the  "President's Degree  Program"  and  will  be  limited  to stu­
dents  with  high­success  potential  who  rank  in  the  top  seven 
per cent  of  national  test scores  or the  top ten  per cent of  their 
high  school  classes.  All  degree  requirements except  those gen­
eral  to  the  University  will  be  waived  and  faculty  adviser­
consultants will  help each  student develop  a course  of  degree 
study "which seems most appropriate for him." 
"The Academic  Excellence Fund  is of  little use  to us  unless 
the  money  is  put  to work,"  he  said.  "We should  like  to have 
it  distributed,  and  it  is  our  hope  to  be  able  to  replenish  it 
through  external  funding  in  order  to  stimulate  exemplary 
ideas  which  will  contribute  to  the  quality  of  education,  re­
search and service provided  by the University." 
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Merchandise Center 
SIU  CHAIR  WITH  CREST 
Captain's  chair  ($42.00)  or  Boston  rocker  ($36.00)  ruggedly  con­
structed  of  yellow  birch  and finished  in  black  lacquer with  antique 
gold  trim.  The  SIU  seal  is  silkscreened  in  gold  on  the  backrest. 
All  orders  shipped  express  collect  direct  to  you  from  the  factory 
at  Gardner,  Mass.  Delivery  in  six  to  eight  weeks.  Illinois  residents 
add 5%  sales tax.  Check with  your local  REA express for  shipment 
costs:  arm  chair—33  lbs.,  rocker—28  lbs.  (Approximate  shipping 
cost  of  arm  chair  to  Chicago—$17.40,  to  Washington,  D.C.— 
$14.40,  to  Dallas—$21.60,  to  San  Francisco—$27.80.) 
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SOUTHERN  ILLINOIS  UNIVERSITY GLASSES 
Here's a  conversation  piece with  practicality  that's exclusively  ours! 
A 12/2  oz. set  of  glasses with  chip resistant  rims, weighted  bottoms, 
and  baked  on  crest  and  lettering.  Safe  for  use  in  automatic  dish­
washers.  Packed  for  safe shipping  in  cartons of  eight.  The price  of 
only  $6.00  includes  handling  charges,  packaging,  postage and  tax. 
T­SHIRTS  FOR  CHILDREN  AND  ADULTS 
Adults and  children  alike will  love  these  easy­going cotton  knits in 
the SIU  colors with  SIU imprint—and  you'll  love the  price. Avail­
able  in  children's  (C)  sizes  S,  M,  L  and  Adult's  (A)  sizes  S,  M, 
L,  X­L. 
Maroon with white letters @$2.25 
White with maroon  letters @$2.25 
Maroon with white letters and edging @$2.45 
White with maroon letters and edging @$2.45 
Price includes tax, postage and  handling. 
SIU  PLAYING  CARDS 
Handsome SIU  playing  cards feature  the finest  patented  Redi Slip 
plasticized finish  which  resists  wear and  can  be wiped  clean with  a 
damp  cloth.  One  deck  backed  in  white  and  gold,  the  other  in 
maroon,  white and  gold—both  with  the SIU  seal  in gold.  With  an 
extra  joker  for  canasta  in  each  deck,  they're  packed in  a  twin­tuck 
gold  carton  and  mailing  case.  The  perfect  gift  and  only  $3.00  a 
set. Illinois residents add 5% sales tax. 
Send  to: 
SIU Alumni Office 
Southern  Illinois University 
Carbondale, 111. 62901 
Quantity  Item  Size  Price 
TOTAL 
Name 
Address 
City  State  Zip. 
(Make checks payable to the SIU Alumni Association) 
SIU Sports 
Southern  Illinois  University  gymnasts  shared  the  limelight 
with  the  Russian  women  gymnastics  team  for  an  exhibition 
program  in  Chicago  Stadium March  26.  The  1972  Olympic 
team  champions  were  joined  by  SIU's  Gary  Morava,  Dan 
Bruring,  Ed  Hembd,  Dave  Oliphant  and  Bill  Anderson  in  a 
program which drew 16,000 spectators. 
The Saluki  baseball  team was  8­2 for  the season  when  they 
returned  home  in  late  March  after  an  11 ­day  southern  road 
trip.  SIU  climaxed  the  trip  with  three  victories,  including 
two  decisions  against  Louisiana  State  University  at  New Or­
leans and one against Tulane University. 
Watch for details on Alumni Family Vacation 
Camp in the May and June publications. 
SIU ALUMNI ASSOCIATION 
MEMBERSHIP PLAN OF YOUR CHOICE 
Membership  is  effective  for  one  year  from  date of  payment. 
• $5.00  1  YEAR  • $125 LIFE MEMBER­
SHIP 
(Minimum annual  install­
ment  payment $12.50) 
• $6.00 1  YEAR FAMILY  • $150 FAMILY  LIFE 
(Husband and wife both  MEMBERSHIP 
alumni)  (Husband and wife both 
alumni—Minimum annual 
installment  payment 
$15.00) 
Name 
(Married alumnae please  give maiden and  married name) 
Address 
City and  State 
(ZIP) 
Make checks payable to SIU Alumni  Association 
The  response  to our  request  for  alumni  information  in  February was so  great  that we  have decided  to run  the form  again. 
By completing  this information,  you can  help the  Alumni Office  update  your  biographical  file  and  compose  news  notes for 
Alumnus. 
SIU Alumni Biographical Data 
Class  of 
(today's date) 
Name 
(Last) (First) (Middle) (Maiden) 
Home Address 
(Street) (City) (State) (Zip) 
Social  Security Number  Birth  Date  Sex 
If  married, name of  spouse 
(Last) (First) (Middle) (Maiden) 
Date and Place of Marriage 
Children  (Names, Birth Dates) 
Employer, School or Firm and Position 
Spouse's Current  Occupation 
SIU Grad Year(s) andDegree(s)  Major(s) 
Spouse's SIU Attendance Dates  Class(es)  and Degree(s) 
Other Colleges  You Attended, Degree  Received & Year 
Please fill  out and mail  to SIU Alumni Association, Southern Illinois  University, Carbondale, Illinois 62901. 
SIU Changes to Semesters 
SIU  at  Carbondale  is  taking  steps  to 
switch  from  the  current  quarter­year 
terms  of  classes  to  the  early  semester  sys­
tem  in  August,  1974. 
President David Derge said  many insti­
tutions  of  higher  education  are  going  to 
the  early  semester.  Normally,  under  this 
system,  the fall  semester  begins  in  August 
and  ends  before  Christmas;  the  second 
semester  begins  in  January  and  ends  in 
May.  He  said  the  early  semester  system 
benefits include  less interruptions,  a better 
chance  of  students  getting  summer  jobs 
and more  opportunity for spring graduates 
to  gain  employment. 
Alumni Activities 
FRIDAY, April  27 
White  County  Club  Meeting—contact  Rev. 
Jack Adams  (618)  382­7571 
Phoenix Area Club  Meeting—for information 
contact  Frank  Bieto,  Lamar  Apt.  No.  4,  4209 
W.  Lamar  Road,  Phoenix  (Tel.  939­4866). 
SATURDAY, April 28 
Los  Angeles  Area  Club  Meeting—contact 
Howard Bunte  (714)  626—1734 
APRIL 30, May 1, 2 
Franklin County  Telefund  Campaign 
MAY 1, 2, 3 
Williamson County  Telefund  Campaign 
SATURDAY, May 5 
Jackson  County  Club  Meeting—contact 
Mona Marcec  (618)  549­2092 
SUNDAY, May  6 
Chicago  Area  Club  Meeting—contact  Jean 
Nordberg (312)  485­8692 
MAY 8, 9, 10 
Washington, D.C.  Area Telefund  Campaign 
MAY 12,  13 
All  University  Open  House.  Students,  par­
ents, alumni  and  the  general  public are  invited 
to  tour  the  campus  and  its  facilities  and  to 
meet  faculty and  staff  members.  Special activi­
ties  and  displays are  planned  for  this weekend. 
FRIDAY, May 18 
Randolph  County  Club  Meeting—contact 
Glen  Misselhorn  (618)  826­2512 
FRIDAY, June 8 
SIU  at  Carbondale spring  commencement 
SATURDAY, June 9 
SIU Alumni Day 
FRIDAY, August 31 
SIU at  Carbondale summer  commencement 
Published  four times  a year  in  February, April, 
June and October  by the Southern  Illinois Uni­
versity Alumni  Office.  Member of  the American 
Alumni  Council.  Second  class  postage  paid  at 
Carbondale, Illinois.  Address changes  should  be 
sent  to  the  SIU  Alumni  Office,  Carbondale, 
Illinois  62901.  Allow  four  weeks  for  changes. 
Printed  by  SIU  Reproduction  Services at  Car­
bondale. 
Southern Sketches 
i 
The SIU  Alumni  Association  has  staged  telefund  campaigns  in  24  club  areas 
since  1962  to  raise  funds  for  Southern.  All  alumni  are  invited  to  contribute  to 
this  worthy  drive  which  funds  academic  scholar­
ships,  student  loan  funds,  athletic  awards,  great 
teacher  award,  research  projects,  alumni  program 
expansion  and  an  unrestricted  fund.  Anyone may 
contribute  to  the  Association's  telefund  campaign 
by  sending  a  check  made  payable  to SIU  Alumni 
Association  to  the  Alumni  Office  in  Carbondale 
. . . Frank Thomas,  professor of  geography at SIU, 
is  resigning, effective at  the end  of  spring quarter, 
to become  chairman  of  the geography  department 
at  Georgia  State  University  in  Atlanta,  July  1 
.... Director  of  SIU's  Cooperative  Wildlife  Re­
search  Laboratory,  Willard  Klimstra,  has  been  elected  president  of  The 
Wildlife  Society,  a  national  organization  headquartered  in  Washington,  D.C. 
.... Alan Dale Henning,  SIU senior  animal industries student,  has been  awarded 
a  junior Fulbright­Hays grant  for nine  months of  graduate study in New  Zealand, 
beginning next  fall.  A  native of  Tonica, Henning is  one of  only five  persons from 
the United  States accepted  this year  for all  areas of  study in  New Zealand  under 
the  program. 
-
B.S. Degree Approved for School of Technical Careers 
A. "flexible,  student­centered,  career  oriented  program" leading  to the  Bachelor  * 
of  Science  degree  in  technical  careers  has  been  approved  by  SIU's  Board  of 
Trustees.  The  new  degree  will  be  administered  by  the  School  of  Technical 
Careers,  created  by  the  Trustees  for  SIU­C  in  February.  Redesignation  of  • 
SIU­C's  Vocational  Institute  as  the  School  of  Technical  Careers  and  authoriza­
tion  of  the  new  baccalaureate  degree  are  the  result  of  two  years  of  study  and 
reorganization  of  the  unit  recommended  in Master  Plan  Phase  III of  the  Illinois  < 
Board  of  Higher  Education  and  will  be  submitted  to  IBHE.  The  reorganized 
VTI is  scheduled  to become  the School  of  Technical Careers on  July 1.  Creation 
of  the baccalaureate  program  in  technical careers  is "a  long step  toward  carrying  ­
out  the  role  assigned  to Southern  by  the  IBHE," according  to VTI  Dean Arden 
Pratt.  "It  will  not  only  increase  opportunities  for  those  completing our  own  as­
sociate  and  post­associate  degree  programs,  but  will  provide  continuing  educa­  < 
tional  opportunity  for  students  coming  out  of  community  college  vocational 
programs,"  he  pointed  out. Degree  requirements will  be defined  in  terms of  skills 
and  competencies  with  the  inclusion  of  liberal  studies  within  the  framework  of  > 
University requirements for a baccalaureate degree. 
School of Business Units Combined ' 
]M!erger  of  two  service  units  at  the  Carbondale  campus  has  been  approved. 
Units  involved  are  the  Center  for  Management  Development  (formerly  Small  ­
Business  Institute)  and  the Business Research Bureau,  both in  the SIU School of 
Business.  The  new  unit  will  be  known  as  the  Center  for  Research  and  Services 
.... The department  of  foreign  languages  has  become  the department  of  foreign  t 
languages  and  literatures . . . Alpha  Phi  Omega,  national  service  fraternity,  will 
celebrate  its  25th  anniversary  on  the  weekend  of  May  25.  APO  alumni  should 
contact Tim  Keller, Box  3356 in  Carbondale  (Tel. 867­2452)  for further  details. 
Yes,  I  want  to  con­
trihntp  .<(; 
tn  fund. 
Name 
Address 
Contributions are 
tax  deductible. 
